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DJELOVANJE JUGOSLAVENSKIH KOMUNISTA MEDU 
RADNIČKOM EMIGRACIJOM ZAPADNE EVROPE 
U MEĐURATNOM RAZDOBLJU 
SAZETAIK 
Rad govori o jugoslavenskim ekonomskim emigrantima na području zapadne 
Evrope u međuratnom razdoblju i o djelovanju Komunističke partije Jugoslavije 
među njima, radi njihova klasnog izgrađivanja i usmjerenja na put borbe. Svaka 
od četiri faze {1920----<1930, 1931-19314, 1936-1939, 1939-1941") značila je jedan korak 
naprijed, te je to u ovom radu naznačeno, uz oslon na druge opsežnije radove au-
toričine, koji su rezultat arhivskog istraživanja. 
I 
Manifestacije odnosa između radničke klase i političkih partija zanimljiv 
su fen<Jmen dugotrajnih povijesnih istr:a•živanja. Među ta:kve radove treba 
ubrojiti i ov.aj prilog, koji govori o odnosu jugoslav•enskih komunista i jugo-
slavem;ke radni.č:ke emigracije u zapadn<Jj Evropi u s"loženim političkim zJbi-
vanjima i ekonomskim potresima, o čemu je, izuzev <J razdoblju rata u Spa-
njolskoj 1936~1939, pisano vrlo malo {12; 13; 14). 
Stvaranjem nove jugoslavens ke države na Balkanu krajem 19,18. ekonom-
ski emigranti iz zapadnih krajeva nove države našli su se u pobijeđen<Jj Nje-
mačk-oj i Austriji u ne-zavidnom pol<Jžaju (10: 19•5~197). Ove države, zaokup-
ljene teškim _privrednim i socijalnim problemima što su nastale rz.:b<Jg obveznog 
pla-ćanja reparacija, nastojale su se na svaki nač'!n riješiti stranih radnika, 
te se velik broj naših rudara i industrijskih radnika vratio u z·eml:ju, nastojeći 
se zaposliti. Zbog novostvorene situacije, u spomenutim su zemljama prestala 
djelovati i jugosilavenska radni·č'ka društva, oživljavanje kojih više nije bilo 
moguće pod socijaldemokratskim vodstvom, komprcmitir.anim z;bog suradnje 
s vojno-!bu~žujskim krugovdma za vrijeme prvoga svjetskog rata (7: 486). Kako 
bi izbjegli repatrijaciju i protjerivanje, jedan dio radnika koji je potjecao s 
teritorija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca uzeo je njemačko ili austrijsko 
držaV'ljanstVQ·, osigura:V'ši tako .stal!nije zwposlenje, a tako su većinom postupili 
i slovenski i hrvatski rudari koji su •živjeli u zemljama imigracije već dva do 
tri desetljeća. 
Međutim ni versajska Jugoslavija, bremenita mnoštvom problema i iz-
vanredno zao-štrenim socija·lnim suprotnostima i neujednačenostima, nije mo-
gla osiguravati ni osnovnu egzistenciju svojih stano;vnika, pa su siromašni 
radni slojevi grada i sela - nakoo kraćeg pr·edaha pun-og očekivanja i nade 
- krenuli ponovno razočarani, iscrpljeni pokušajima stvaranja boljeg društva 
i ži,vota u zemlji -prema privredno razvijenijim zemljama svijeta. Međutim, 
nakon »Dillinghamova akta« (19. svilbnja 1921), kojim je Kongres Sjedinjenih 
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američkih drlava qgraničio dos€ljavanj.e .. na .određ·eni postotak, naši su iselje-
nici usmjerili svoje puoove prema drugl.m prekooceansiltim z-em[jama, aH i 
prema zapadnoevropskim dr'žavama, pobjednicama, u kojima je u razdoblju 
obnove došlo do snažnoga industrijskog poleta. Ovi Qdlasci u •zapadnoevropsku 
emigraciju na privremeni rad bili su ug·loavnom pojedinačni i izvan kontrole 
Iseljeničkog lkOIIllesarijata Kraljevine SHiS u Zagrebu, koji je vodi o dr Fedor 
Aranicki, pa raspolažemo - i to samo za kaSinije godine - samo aJpr<O:ksima-
tivnim podacima o ·evrqpskoj ekonomskoj -emigraciji. 
Iz godine u godinu, ~og sve težih prilika u zemlji i vrlo jakoga bijelog 
terora, jača tendencija napuštanja zemlj·e iz pootičkih razloga. Od Ob~nane 
krajem 1920, .kojom je zabranjen i onemogućen rad komunistima i Komuni-
stičkoj partiji Jugoslavije, pa do 1929, kada je vidovdanska ustavnost zamije-
jenjena diktaturOIIll, krenuo je u .političku emigraciju velik br.oj kOIIllunista, 
koji se privremeno nastanjuju u velikim gradovima zapadne i srednj'e Evrope, 
nastojeći djelovati kao spona između K•ominterne u Moskvi i radni,čke klase. 
Na teški put emigracij.e krenula je i većina baranjskih izbjegEca, koji su na-
kon propasti Baranjsko-pečujske rEWUblike našli u Kraljevini SHS negosto-
ljubivo utočište, izloženi policijskom ,praćenju kao »komunistički sumnjivci«. 
Ovim emigrantima pridružio se i velik 'broj voj-vođanskih i slavonskih Nije-
maca siroma-Snoga imovnog stanj·a, 'koji su 1920. mas•ovno glasali za komuni-
ste, i koje je vodstvo agrarne reforme u pravilu izostavlj·alo od podjele zem-
lj-e iz političkih razloga. U potragu za zaradom krenula je u zapadnu Evropu 
polUjpiSIIIlena seooka sir.otinj.a Like, Gorskog kotara, Bosne, Dalmacije, Srbije 
i Makedonije, ali i kvalificirani .radnici industrijski razvijenijih dijelova zem-
lje, pogotovu . Slovenci, jer je industrija, a i rudni·ci, . često kroz ste.čajne po-
stupke miJenjala vlasni!ke, s.elekcionirajurći ta,ko i radnu snagu i obarajući 
radničke nadnice na najiiližu moguću razinu. 
Međutim, za rarzliku od vremena prije !Prvoga svjetskog rata, kada su se 
najveće naseobine naših radnika i osoibioo rudara formirale u rudarsko-indu-
strijskim krajevima Njemačke, emigrantski val sredinom tridesetih godina 
(<oko 1925) krenuo je prema Francuskoj, Belgiji i Holandiji, po opsegu jačajući 
sve više, zbog kirize kredita i žestoko izra:ž.ene agrarne krize u zemlji. Odlazak 
u privremenu emigraciju u zapadnu i srednju Evr·OIPU postaje organiziran, i 
oko 1928. obuhvaća i velilk broj poljoprivrednih radnika. Prema jednoj staJti-
stici koju j-e publiciralo francusko Ministarstvo unutrašnjih pos[o-va biLo· je 
već početkOIIll 1925. u Fram.cus koj oko 2,845.214 stranaca, od čega .iz Kraljevine 
SHS 20.555 osoba. Zbog malo prosk>II'a, a i iZbog toga što su drugi istraživači 
radili na ooj problematid, u ovom kratkom prilogu ne možemo pratiti kreta-
nje naše evropske emigracije već samo navodimo podatak iz statistike pred-
ratne Jugoslavije da se 1939. nalazilo na radu u Francuskoj oko 30.000 Hr-
vata, u Belgiji oko 6.000, Holandiji oko 4.000, a radnilka drugih jugoslaven-
skih naroda. bilo je isto ooliko, ako ne i više, te da se taj broj nEWrestano 
mijenjao prema godišnjim dobima i privrednoj konjunkturi te potrebama 
zapadnoevropskih zemalja i Trećeg Reicha ,~3: 218- 219; 6: ll; 8; 10). 
Osobito mnogo radnika trebala je Fr:ancuska. U prvom poolijeratnom 
razdoblju jugoslavenski radnici čiste minska polja, a poslije grade utv:rđenja 
prema Njemačkoj, krče šume i grade ceste, te obavljaju sezonske poljopriv-
redne radove. Zbog lake veze s matičnom zemljom, Jugoslaveni su preferirali 
privremeni boravak u zapadnoj .i srednjoj Evropi, USiprkos Zlnatno niže zarade 
u odnosu na IPrelkoocea:nske zem'Lje, koja je bila emigracija trajnijeg !karak-
tera. U nekim strukama ipak se zarađivalo dosta dobro i u zapadnoj Evropi. 
Rudari s u u sjevernoj Francuskoj, primjerice, mogli poslati na godinu u zemlju 
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oko pet' tisuća dinam ušteđevine, što im je u nekoHko g~odina omogućilo stva-
ranj,e solidne osnove za povratak u zemlju. Na tlu beneluškog Limburga, gdje 
je na području Charleroa, Ey:sdena, Haarlema radilo oko 3.000 Jugoslavena, 
neki radnici, osolbito Slovenci, nastanjivali su se trajno. U Freyming Merle-
bachu naselilo se od 192'5. rlo 1929. vi'še od 800 s·lovenskih grupa, a oko 350 
grupa naselilo se u južnoj Holandiji, koja je za ono vrijeme omogućavala 
dobre zarade i visok :životni sta~ndard, pa su na to pqdručje dolazili i radnici 
iz drugih država zapadne i srednje Evrope. Najveća jugoslavenska koilonija 
bila je u BeLgiji, u Seraingu, u provinciji Liege, gdje su se u basenu ugljena 
koncentrirale velike "bvlornice. Prema jedinoj procjeni iz 1932, ikada je dovr-
šena emig:racija Jugoslavena u Belgiju i Luksernlburg, radilo je na ovom po-
dručju oko 12.000 Jugoslavena, uglavnom iz Livna, Sinja i Imotskog. 
n 
Za razumijevanje političkog ponašanja jugoslavenskih emigranata u me-
đuratnom razdoblju, a ,i danas, uvijek treiba ,naglašavati da je viševjekovni 
život na raznim kolosjecima afirmirao različite nacionalne, materijalne i kul-
turne vrijednosti kod pri!Padnika raznih naroda, te bih gotovo mogla reći da 
su radnici raznih naroda i narodnosti bili nosioci ~azličitih mentaliteta i dru-
štvenog izraza. Do danas nije u na'šoj historiografiji proučeno kako se rad-
nička klasa jednoga jugoslavensl.wg naroda pona;šala u prošlosti prema rad-
ničkoj klasi drugog naroda ni u dkvirima Jugoslavije, a kamoli u emigracij:i, 
iako su detaljno proučeni odnosi građanskih stranaka. Za Jugoslavensku emi-
graciju u svijetu nemamo generaliJZirajućih zaključaka, već samo pojedinačne 
podatke u nekome burnom trenutku povijesnih Z!bivanja. Razhčiti karakteri 
nacionalnih svijesti 10drazili su se i u evropskoj, d izvanevropskoj, prekoocean-
skoj emigraciji, nerijetko u proturječnim, da ne kaž.em netrpeljivim oblicima 
ponašanja radnika. Međutim, klasni položaj naših ekonomskih emigranata -
govorim o Evropi međuratnog razdoblja- bio je isti, i on je sp:rečavao, od-
nosno ograničavao na najmanju moguću mjeru krive manipuLacije nacional-
nim vrijednostima i interes,ima, te je pod djelovanjem naprednih snaga -
osorbito komunista - nerijetko dolazilo do ujedinjavanja raznih društava raz-
nih narodnosti sa vrlo pozitivnim socijalnim i političkim programom, koji 
nije bio istovjetan s programom jugoslavenskih konzularnih predstavnika, i 
koji je takvim društvima osigurao dugotrajnu budućnost (takvo je društvo 
»Jedinstvo«- »Jednota«, osnovano 1928. u Lensu). 
Dr Koča Jončić u svojem je reff?ratu »KPJ, iseljeništvo naroda Jugosla-
vije i radnički pokreti u useljeni,čkim zemljama«, i'Zrađenom prigodno za isti 
znanstveni skup kao i ovaj moj rad, dao određenu kvonologiju odnosa Ko-
munističke partije prema našem iseljeništvu. Njegovo izlaganje - zbog većeg 
teritorija što ga je uzeo u obzir - ne slaže se u potpunosti s mojom krono-
l0gi}om, ali joj i ne proturječi (9; 13). 
Odnosi jugoslavel!l.Skih !komunista prema jugoslavenskoj radničkoj emi-
graciji u zapadnoj Evropi mogu se svrstati u četiri faze: 
Prva faza započinje odmah poslije 1920, kada nakon Obznane i sloma ge-
neralrnog štrajka rudara u Bosni (Rusin) i Sloveniji (Trbovlje) velik broj jugo-
slavenskih rudara odlazi u zapadnu Evropu koja s·e ubrzano irndustrijalizira, 
i koja treba velike kolicine ugljena. Krvorproliće Orjune u Trbovlju 1924, i 
sve manje slobode za ekonomsko i poUtičko udruživanje radnika, usmjerava 
novi val radnika prema zapadnoj Evvopi, 1k10jima se pridružuju i organi:>Jirani 
dolasci sezonskih poljqprivrednih i građevinskih radnika. Ovo razdoblje zavr-
šeno je iZJbijanjem veldke svjetske kriz,e 1930. i 1931. i u zemljama zapadne 
Evrope, kada se javlja t~endencija po:vratka ekonomske emigracije u zemlju 
(8). 
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Velik broj rardnika u to vrijeme posve je apohhčan. Generalno društvo 
za imigraciju u Parizu .koje je vrlbovalo poljoprivredne radnike u Kraljevini 
SHS moralo se obvezati »da neće ni direktno, ni indirektno vršiti nikakvu 
vrstu agitacije ili propagande među radnicima·« i da će Iseljenički 'komesa-
rijat u Zagrebu obavještavati Ministarstvo socijalne politik·e u Beogradu o 
kretanjima tih radnika. Međutim, jugoslavens ke konzular:ne vlasti nisu mogle 
obvezati političke emigrante d>a ne .djeluju među jugoslaven&k-o-m ekonom-
skom emigracijom. Budući da su i Pariz i Bruxelles, pored Beča, Berlina i 
Praga, bili s redišta djelo·VMlja jugoslavenskih komunista u zapadnoj i sred-
njoj Evropi u vrijeme kada i 'bijeli t·eror u z.emlji prisiljava na političku emi-
graciju, normalno je hHo d a komunisti usmjere svoje djelovanje prema jugo-
slavenskim ekonomskim emigrMltima, Već 1925. aktivirana je u Parizu Jugo-
slavens ka sekcija KomUinističke partije Francuske, kao i Intersindikalna sek-
cija, odnosno Jugoslavenski intersindi•ka1ni ,komitet pri Ujedinjenoj sindikal-
noj centrali klasnih francuskih sindikata. Komunistička sekcija po•kreće l. 
veljače 1925. bilten Celiju, koji se krijumčario i u Jugoslaviju, a za {Potrebe 
naše emigracije u listopadu 19:25. tiska u Parizu Glas jugos-lavenskih radnika 
u Francuskoj s mnogim člancima o ;položaju naše ekonomske emigracije. Nai-
me, francuskim Zakonom o s1ndikatima i•z 1884. strani radnici u Francuskoj 
imali su pravo na profesionalne organizacije a time i na štampu. Pod privi-
dom sindikalnog rada jugoslavenski su komunisti među jugoslavenskim rad-
nicima uspješno distribuirali i .zagrebačku Borbu i Organizovani radnik, ko-
munisbčke listove, u kojima su članci pisani •tako da kod radnika pobuđuju 
klasnu svijest. Pod utjecajem organizirane ak·cije jugoS'lavenskog poslanstva 
u Parizu na čelu sa drom Miroslavom Spalajkovićem, francuska je policija 
počela progoniti jugoslaven.sike k<Jmuniste u Parizu, te je 1927. došlo do za-
brane Glasa, i do zatvaranja i protjerivanja najista'knutijih naš.ih komunistilč­
kih aktivista iz Par~za, od kojih se neki sk·lanjaju u susjednu Belgiju. Važno 
je napomenuti da istovremeno s jenjavanjem aktivnosti jugoslavenskih komu-
nista u Francuskoj jača njih<Jva aktivnost u Berlinu i u indust rijsko-rudar-
skim područj-ima Westfalije, te se preko izložaba o bijelom teroru u Jugosla-
viji, ali i na razne druge načine nastavila organizirana akcija komunista i 
progresivnih demQkratskih sri.aga za1padne Evrope za slobodu političke aikcije 
u Jugoslaviji. To j-e bilo praćeno prikupljanjem Crvene pomoći za zatvorene 
komuniste i članove njihovih olbitelji. Ova je akcija bila os01bito intenzivna 
godine 1929, p<Jšto je kralj Aleksandar Karađorđević proglasio diktaturu i 
ukinuo parlamentarni sistem, te zabranio svako političko djelovanje društvi-
ma i sindikalnim Qrgani~acijama. 
Druga faza obuhvaća .vrijeme velike svjetske kriz,e (1930~1934). U tom 
razdoblju dolazi do broj čanog jačanj a jug<Jslav-enskih ekonomskih emigranata u 
zapadnoj Evropi zbog ·dolaska deportiraca iz Američkih država, koje su is-ko-
ristile ekonomsku krizu da se riješe revolucionarnijih i bun'tov.nijih radnika , 
osobito 'komunista. U Francusku i Belgiju stižu i iZbjeglice i prognanici irz 
Hitlerova Trećeg Reicha, ali i radnici iz Jugoslavije, gdje su ,političke i priv-
redne prili-ke bile izrazito nesklone klasno svijesnoj radničk·oj grupaciji, i gdje 
su životne prilike radnika zJbog prebacivanja tereta krize na njihova leđa bHe 
krajnje nepovoljne. Kominterna se odlučuje da intenzivira djelo·vanje jugo-
slavenskih kQmunista među jugoslavenskom emigracij<Jm u zapadn<Jj Evropi, 
te o tim namjerama jug<Jsl.avenski 1konzuli i poslanici u mnogim izvj-eštajima 
obavještavaju jugQslavenske vlasti u zemlji. U jednu takvu izvještaju gene-
ralni konzul iz Liega u Belgiji izvještava da je u generalnom štrajku ruda ra 
u Belgiji 1932. s udjelovalo-oko 20.000 jug<Jslavenskih radnika, te da centralna 
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podsekcija Komunisti<C~ke partije Jugoslavije u Brux·ellesu djeluje pod na.zi-
vom >>Savez revolucionarnih radnika i seljaka iz Jugoslavije u Belgiji«, pro-
dU!žujući ta:ko linijom koju je Komunistička partija Jugoslavije počela isticati 
već godine 1927. u vrijeme ·oblasnih izbora .(8; 9,: 69-70; 10). To je i faza kada 
i polupismena radnička ekonomska emigracija u dodiru sa klasno svjesnim i 
boribenim proletarijatom proširuje svoje društvene horizonte, pripremajući se 
tako da se kasnije uključi u boribene proleterske grupe, te se obavještavanjem 
komunista lecima i proglasima oštro distancira od nacionalističkoga ustaškog 
i četničkog djelovanja. 
Treća faza od 1935. do 1939. obuhvaća vrijeme jake konfrontacije napPed-
nih snaga okupljenih u narodnoj fronti, protiv fašizma i nacional-socijalističke 
ideologije uopće. Uz pQmoć financijskih sredstava prikupljanih od jugosla-
venskih radnika u svijetu komunisti izdaju ProLeter i KLasnu borbu i pose-
bno za ekonomsku emig.raciju Glas iseljenika - GLas izseLjencev za pQdručje 
sjeverne Francuske i Belgije. Iz ovog lista saznajemo mnoštvo podataka o 
načinu kako su radili komunisti među jugoslavenskim radnicima, budeći u 
njih interes za javna pitanja. U listu se pisalo o strahovitom izrabljivanju 
rudara u Limburgu, gdj·e je grupa od 60 radnika morala za ()Sam sati izvaditi 
1600 vagona ugljena (vagon ima 700 kg), a podba·čaj norme globio se polovi-
nom nadnice. Istovremeno se uka,zuje na proturadni,čku aktivnost jugoslaven-
skih konzularnih vlasti, koje, umjesto da su savjetodavci, ubacuju među ju-
goslavenske rudare špijune, pazeći da se radnici ne bi partijski čvršće orga-
nizirali. Do dolaska vlade Narodnog fronta n.a vlast protjerano iz Francuske 
radi politi·čke aktivnosti više od 3.000 jugoslavenskih emigranata. U spome-
nutom listu otvoreno se osuđuje unutrašnja di.kt<~~tQrska, a vanjska profašis'ti-
čka politika Jugoslavije. 
Unatoč ovih uspjeha treba istaći da je rad naših komunista među jugo-
slavenskom emigracijom u Francuskoj bio vrlo mukotrpan zbog rašt11kanosti 
jugQslavenskih radni•čkih knlonija, s jedne strane i oštrog nadzora francuske 
i belgijske policije, koja je nakon marseillskog atentata i ubojstva kralja Alek-
sandra od ustaške emigracije pazila i kontrolirala strane radnike znatno više 
nego prije i protjerivala ih za najmandi prijestUip, s druge. Ned-ostajalo je i 
iskusnih i teoret.s,ki dobro potkovanih partijskih kadrova, te se uvijek Qsjećao 
manjak komunista koj'i su bili sposobni djelovati u složenim uvj.etima i među 
st-rukturama raznih narodnosti, što je znatno USJPoravalo iz.vršenje planiranih 
zadataka na revoluciQnarnoj i patronatskoj Qsnovi. Sve važnija zaduženja 
i sve brojniji zadaci kao posljedica burnih politi:čkih događaja u srednjoj i 
jugozapadnoj Evropi, ponukali su dio Centralnog komiteta KPJ, koji je bio 
smješten u Parizu, da u rad među ekQnomskim emigrantima iz Jugoslavije 
uključi nekQliko vrlo istaknutih komunista s velikim teoretskim i praktič­
nim iskustvom. Među njima treba posebice istak<nuti Prežihova Voranca Ku-
hara, Rodoljuba čolakovića i Ivana Krndelja, a bmjni materijali u fondu 
Kominterne ukazuju da se na gotovo svakom sastanku Emigradonog komi'-
teta - čije Je sjedište bilo u Parizu - raspravljalo o na·činu djelovanja među 
radnicima (I. Richar je P. Voranc). 
-Zbog svQga tranzitnog položaja prema Španjolskoj, gdje se 1936. otvara 
veliki front na kojem se sukobljuju revolucionarne antifašističke snage svi-
jeta s fašističkom falangom, Pariz dobiva i,zuzetno mjesto. On postaje glavni 
centar odakle internacionalni brigadisti iz cijelog svijeta odlaze u Španjolsku, 
a i povratni tokovi mogući su samo preko francuskih luka i gradova. Uzne-
mirena, jugoslavenska vlada početkom 1H37. izdaje prQglas, koji je pQtpisao 
ministar unutrašnjih poslova Jos·~p Korošec i koji je kao okružnica upućen 
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u ·S:V€ banovine i u sva katarska mjesta: »Sa više strana - specijalno iz Bel-
gije i Francuske - ·obave:šteni smo da naši komunisti vrbuju među jugoslo-
venskim radnwkim kolonijama dobrovolJce za SpanijU<< (12). Uključivanje 
420 jugoslavenska emigranta iz Francuske i 191 radnika iiZ Belgije u španjol-
sku republikansku vojsku i govori o golemu uspjehu što su ga jugoslavenski 
komunisti imali, premda treba istaći da im je u tome mnogo pomogla vlada 
Leona Bluma, koju obilježava .puna d€mokratizacija života i sloiboda djelova-
nja naprednih socijalističkih i komunisti<čkih Sl!laga u Francuskoj. Pariz ;po-
staj·e najveći centar ,progresivne izdava,oke djela'tnosti. Listovi Borbeni radnik, 
Borba Ede Jardasa, PLamen, Oganj, Protiv GLalvniače, Balkan Korreipondenz, 
Klasna borba, Proleter, Humanite, i osobito Glas iseljenika istinitim obavje-
štavanjem radnika o :političkim <>Jbivanjima, ekonomskim prilikama i ratnim 
sukobima preotimaju radničke čitaoce k1eri.kalnim listovima kakVi su bili 
Rafael i Izseljenički vestnik {19.31-1941), odnosno listovima projugoslavenske 
orijentacije, kakav je bio Glas jugoslavenskih is•eljenika (1935) i Jugosloven-
ske pariške novine (19'32). U Parrzu i Bruxellesu, a i drugdje, štampaju se i 
komunistički leci, koji S€ unašaju među jugoslavensku ekonomsku emigraciju 
na francuskom i belgijskom području: s pozivom da se pomogne španjolskom 
narodu, objašnjavaju uzroke i fašističku pozadinu sukoba u Spanjolskoj, koji 
je samo u svom početku bio unutrašnji, španjolski sukob, a uskoro prerastao 
u sukob naprednih demokratskih snaga s fašizmom '(4: 4). 
Na.kon sloma Blumove vlade Narodnog fronta i formiranja Daladierove 
vJade 12. lipnja 193'7. mijenja se odnos f!l'ancuskih vlasti prema jugoslaven-
skim ko.mun~stima. NetrtPeljivost postaje giavna oznaka novog ponašanja, a 
Francuska postaje vrlo negosrtoljublji<va sredina za jugoslavenske komuniste, 
pa konspirativnost zamjenjuje dotad prilično otvoreno djelovanje. Zatvaranje 
jugoslavenskih španjolskih boraca u posebne l·ogore, i sprečavanje njihova :po-
vratka u Jugoslaviju opravdava u .punoj mjeri odluku Josipa Bra:za Tita, koji 
je baš u to vrijeme preuzeo dužnost sekretara OK KPJ, da ·komitet vrati u 
Jugoslaviju. 
U ovom razdoblju zanimljiv pl'Oces zbiva se u Belgiji. Od Hrvatskoga se-
ljačkog saveza, kao emigranrtske or.ganiz•acije Hrvatske selja,čke stranke i pro-
vladinog udruženja »Jedinstvo<< s istoimenim listom, stvara se nakon odJaska · 
proustaški orijentiranih ekonomskih emigranata u Mađarsku i Italiju »Savez 
n aprednih snaga<<, koji još 1936. započinje izdavati list Slogu radnika i seljaka, 
koji se distribuirao na šir·em .području zaiP'adne Evrope. Iz ove osnove formi-
rano je tokom drugoga svjetskog rata udruženje »'Slobodna Jugoslavija«, u 
kojem su bili vrlo aktivni Jozo Salamon i njegova žena Ana, koju su tamošnj-i 
jugoslavenski r adnici dugo godina zvali »jugoslavenskom maj.kom<~ . Društvo 
se istaklo masovnom organizacijom pomoći Titovoj narodnooslobodilačkoj 
borbi {2: 160; 15: 220; 16: 8&---90). 
Cetvrta faza obuhvaća raQjdoblje od 1939. pa do okU;Pacije Jugoslavije. 
Obilježje ovog ra.zdoblja jest priprema komunista u emigraciji za rad u po-
kretu otpora u zemljama rada, ali i užu!'ibano napuštanje Francuske jugosla-
venskih radnika i komunista na/kon »drole de guerre << , kada je fa·šistička sol-
dateska u jednom dahu pregazila sve zemlje zapadne Evrope, i stavila radnu 
sn agu okupiran:ih zemalja pod svoju kontrolu u službi ratne ,proizvodnje i 
ratne privrede. Prežihov Voranc, Ivan Krndelj , a i mnogi drugi, vraćaju se 
ujesen 1939. u Jugoslaviju, a Pariz kao distributerski centar napredne jugo-
slavenske štampe prestaje djelovati. Treba istaći da su s~ mnogi ekonomski 
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emigranti na .• području Francuske, Belgije i Holandije za vrijeme drugoga 
svjetskog rata uključili u pokrete otpora tih -zemalja, uspješno potkapajući 
udarnu snagu fašističkog .OkUIPatora. 
U zaključku treba reći da svi arhiv5lti dokumenti i štampa potvrđuju da 
je rukovodstvo Komunistitčke .partije Jugoslavije u svim fazama svog razvoja 
vodilo IIl~restanu brigu o ekonomskoj emigracij'i zapadne Evrope. Ono je i 
djelovalo oslanjajući se d01brim dijelom u jednoj etapi na njenu .materijalnu 
pomoć, a gotovo uV'ijek na iskustvo stečeno u siiildikalnim i političkim akcija-
ma radničke Mase Francuske i Belgije. Treba naglasiti i to da jugoslavenski 
radnici u za,padooj Evropi nikada nisu bili štrajkibreheri (štrajkolomci) u vri-
jeme štrajkova, pa da su i s'toga 1JIŽ.ivali velilkl ug·led među svojim drugovima 
i bili ocijenjeni kao dobri .radiilici i pošteni borci za radnička ekOIIlomska i po-
litička prava. Istovremeno je j sredina u kojoj su djelovali izvršila na njih 
svoj pozitivni utjecaj, pa su se tako iz redova jugoslavenske emigracije re-
grutirali mnogi i mnogi borci španjolske revolucionarne armije, aktivisti po-
kreta otpora zapadnoevropskih zemalja i rukovodioci partizanskih jedinica 
tokom narodnooslobodilačke bor;be. Komunisti su samo usmjeravali ove snage 
u pravom smjeru, koristeći Pariz i Bruxelles i pomorske lu'ke tih metropola 
ka:o sponu za povezivanje s jugoslavenskim ekonomskim emigrantima u svi-
jetu, radeći tako direktno na njihovu klaiSillom osvj~štavanju i antifašističkom 
uSmjerenju. 
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ACTIVITIES OF YUGOSLAV COMMUNISTS AMONG LABOUR EMIGRATION 
TO WESTERN EUROPE ]N THE PERliOD BETWEEN THE TWO W A<RS 
SUMMAIRY 
The paper deals with Yugoslav labour emigrants in the area of Western Europe 
in the period between the two wars, and with the acitivities of the Commun~st Party 
of Yugoslavia among them, aimed at building their class consciousness and guiding 
them into battle. Each of the four phases (1920-'1930, 1931~1934, ,1935-.;1939, Hl39-
~1941) meant a step ahead in that direction, as stressed in the paper and corrobora-
ted by some other authors' more comprehensive studies - results of their examing 
archival literature. 
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